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Аннотация 
В статье научно обосновано, что экономическая задача, 
направленная на децентрализацию предпринимательской 
деятельности в условиях неопределенности, очень сложна 
для быстрого решения. Научная новизна проведенного 
исследования, заключается в том, что в условиях единого 
интеграционного механизма развития предприниматель-
ских структур мета-технология блокчейн систематизи-
рует все имеющиеся процессы в условиях структурной 
неопределенности и позволяет выработать направления 
развития предпринимательских структур и классифици-
ровать полученные эффекты. 
 
Development of Entrepreneurship Based on the Meta-
Blockchain Technologies 
 
Andrei Polyanin, Irina Dokukina 
 
Abstract 
The article scientifically proves that it is very difficult to solve 
promptly the economic task aimed at the decentralization of 
entrepreneurial activity under the conditions of uncertainty. The 
scientific novelty of the study is that under the conditions of a 
single integration mechanism for the development of business 
structures, the meta-technology of the blockchain systematizes 
all existing processes under the conditions of structural uncer-
tainty and allows setting up directions for the development of 
business structures and classifying the effects obtained. 
The study found that the creation of distributed applications will 
solve many problems, such as lack of confidence in the data 
keeper, vulnerability to server attacks in centralized systems, 
closed systems.  It was also revealed that to solve these prob-
lems, the data management system in the business structure 
should meet the following requirements: the ability to track 
changes, decentralization and work with documents. 
 Any technology, no matter how progressive it is, has its pros 
and cons.  Among the advantages of the blockchain technology 
can be identified immutability, transparency, decentralization, 
fault tolerance. 
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Несмотря на то, что блокчейн является распределенной системой, и фор-
мировать транзакции может каждый узловой элемент, это не означает, что все 
участники предпринимательской деятельности равноправны. Почти в каждой 
реализации этой мета-технологии введено распределение ролей на участников, 
пишущих транзакции в журнал в ходе организации предпринимательской дея-
тельности, аудиторов и самих клиентов. В данном случае такое разделение 
правильно не только для приватных блокчейнов, но и для открытых (например, 
Bitcoin).  Клиенты предпринимательской деятельности имеют не полную вер-
сию блокчейна, а лишь данные, которые необходимы для структуры. В связи с 
этим они являются рациональном вариантом для организации криптовалютно-
го кошелька. При организации предпринимательской деятельности требуется 
меньше вычислительных ресурсов и объемов памяти, поэтому работа может 
осуществляться на мобильных платформах. Следующий уровень – узловые 
элементы аудита, не участвует в процессе консенсуса, однако имеет у себя пол-
ную копию блокчейна. Контролеры на постоянной основе осуществляют про-
верку и занимаются распределением нагрузки по сети, выполняя функцию ори-
гинальной доставки контента для мета-технологии. Майнеры, как основные 
элементы децентрализованных приложений вознаграждаются за свою работу 
генерацией новых порций криптовалюты [1]. Они активно принимают участие 
в создании блокчейна, устойчиво формируя входящие транзакции в блочные 
структуры и реализуя их по сети. Процесс формирования структур называется 
майнингом. Любой активный предприниматель, у которого достаточно инфор-
мационных ресурсов для решения задачи при организации предприниматель-
ской деятельности, может добавлять блоки к цепочке, тем самым организовы-
вая процессы в предпринимательстве [2]. Частым явлением может стать ветв-
ление цепочки при проявлении предпринимательской активности, когда наряду 
с этим сформировывается несколько новейших блоков. Ветвление закончится, 
как только будет определен новый блок, который продолжит любую из ветвей 
развития предпринимательской деятельности. Все центры в условиях экономи-
ческого развития переключатся на ту цепочку информационного потока, кото-
рая имеет самую длинную версию, и продолжат ее структурировать. Для фор-
мирования нового блока предпринимателю нужно решить задачу, которую вы-
дает сеть при проявлении предпринимательской активности. Транзакции 
транслируются на всю сеть отправителем при организации предприниматель-
ской деятельности – узлы концентрируют информацию о них и, руководству-
ясь определенными условиями, включают их в найденную структуру. При ис-
пользовании криптовалюты и проведения транзакций на различных площадках 
блокчейна в условиях предпринимательской активности появляется возмож-
ность усилить новые виды стоимости. С практической точки зрения данная ин-
новация дает возможность выделить приоритетные направления развития 
предпринимательской деятельности и определить соответствующие эффекты. 
Цель исследования заключается в определении направлений развития 
криптоэкономических рынков на основе создания нового собственного богат-
ства и трансформации предпринимательской деятельности, которая будет 
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Материалы и методы исследования  
Технология блокчейн должна быть хорошо понята разработчиками про-
граммного обеспечения для организации предпринимательской деятельности, 
так как применение данной концепции приведет к изменению парадигмы напи-
сания программных продуктов в будущем. Рассмотрим основные определения 
понятия блокчейн. Чаще всего блокчейн (blockchain – буквально «цепь бло-
ков») определяют как учетную книгу или журнал, распределенную базу данных 
или реестр записей (транзакций), объединенных в блоки (страницы – если ис-
пользовать аналогию с книгой или журналом). Блокчейн (от англ. block и chain) 
– это совокупность блоков или, точнее, распределенная база данных [3]. Также 
это система операций, транслируемых на несколько компьютеров, объединен-
ных в сеть равных узлов. Представляет собой структурированную учетную 
книгу записей о событиях в цифровом пространстве. Ключевой составляющей 
блокчейна является журнал транзакций, а сами транзакции – это единственный 
способ изменить состояние реестра. При этом событие считается случившимся, 
если запись о нем включена в журнал. Блокчейн представляет собой распреде-
ленную базу данных, для которой многие компьютеры поддерживают одинако-
вые копии и соглашаются на упорядочение информации, не доверяя друг другу 
или какой-либо третьей стороне. Научное исследование основывается на тру-
дах и публикациях следующих авторов [4, 5]. 
Мы же будем придерживаться следующей трактовки понятия блокчейн 
для организации предпринимательской деятельности: блокчейн – это логиче-
ски связанная последовательность информационных блоков, каждый из кото-
рых содержит данные о группе транзакций и ссылку на предыдущий блок при 
организации предпринимательской деятельности в условиях формирования 
распределенного реестра транзакций. Это дает возможность увязать в систему 
все когда-либо реализованные операции. Строение транслируется на все узлы 
системы, что дает возможность каждому участнику иметь верную информацию 
обо всех операций без какой-либо нужды принимать ее из централизованного 
источника. Важной особенностью журнала транзакций в блокчейне для органи-
зации предпринимательской деятельности является его неизменность [6]. Это 
свойство означает, что нельзя малозаметно удалить операцию из журнала или 
включать новую в его центр.  Факты и информация, хранящиеся в блокчейне, 
не могут быть утеряны. Они остаются там навсегда, реплицируя на каждый 
узел. Более того, блокчейн не просто хранит конечное состояние предпринима-
тельской структуры, но и фиксирует предыдущие. Поэтому каждый может 
проверить правильность конечного состояния, пересчитывая факты с самого 
начала. В отличие от обычных распределенных баз данных, в блокчейне почти 
всегда отсутствует центральный администратор, который координирует узлы 
сети. В данном случае получается, что архитектура блокчейна не просто рас-
пределена, но децентрализована [7]. Как было отмечено выше, блокчейн явля-
ется неизменной линейной последовательной цепочкой из блоков. Блоки при 
организации предпринимательской деятельности могут включать в себя тран-
закции, файлы или любую другую информацию. 
Новые блочные структуры всегда добавляются строго в конец цепочки, в 
этом и заключается экономический эффект.  Каждый блок также ссылается на 
предыдущий блок. Когда родительский блок каким-либо образом изменяется, 
то изменяется его хеш, а, значит изменяются все хеши его дочерних блоков до 
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экономической деятельности следующие эффекты: когда блок будет иметь 
много поколений после него, блок нельзя изменить без принудительного пере-
счета всех последующих блоков, поскольку такой перерасчет потребует огром-
ных вычислений. Существование непрерывной цепочки блоков формирует ис-
торию блокчейна в определенной неизменной форме, что является главной 
особенностью безопасности сети в предпринимательских структурах.  Блок в 
предпринимательской деятельности представляет собой некий контейнер, ко-
торый объединяет транзакции для включения в публичный реестр – блокчейн. 
В настоящий момент принято выделять два типа блокчейн: публичные (напри-
мер, блокчейн Bitcoin и Ethereum) – доступные для любого человека в мире, и 
приватные или частные-с ограниченным участием. Основное положение, кото-
рое закладывается для установления тех или иных эффектов – в общедоступ-
ном блокчейне отсутствует контролирующее звено.  Редкое свойство такой се-
ти для предпринимательских структур – возможность формировать децентра-
лизованные приложения, которым необходимо минимальное количество затрат 
на техническое обслуживание всей структуры [8]. При этом затратная состав-
ляющая, необходимая для осуществления каждой операции, увеличивается с 
каждым дополнительным сегментом, и в конечном итоге может стать очень 
большой для предпринимательской структуры. Преимущество заключается в 
том, что каждая операция в данном случае является доступной для всех, поль-
зователи могут придерживаться анонимного выполнения поставленных задач 
[9]. 
 
Результаты исследования и их обсуждение  
В результате проведенного исследования сформулированы приоритетные 























Рис. 1. Приоритетные направления развития предпринимательской деятельности 
Приоритетные направления развития предпринимательской деятель-
ности 
 Имплантируемые технологии  
(универсальные чипы, «умные татуировки», «умные таблетки» и др.) 
Цифровой интерфейс органов зрения и других органов чувств 
Интернет вещей и для вещей  
(«умные автомобили» «mimo baby», «умная футболка» и др.) 
Изменения сферы обитания человека («подключенный дом», «умный 
город», «автомобиль без водителя» и др.) 
Робототехника и искусственный интеллект 
3D-печать (промышленное производство, социальная сфера, потреби-
тельские товары) 
Система больших данных («хранилище для всех»),  
распределенные вычисления 
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В ходе исследования также установлены следующие преимущества мета-
технологии блокчейн для предпринимательских структур:  
1. Эффективные защитные механизмы от внешнего вмешательства. В от-
дельных случаях создатели системы никак не смогут оказать воздействие и 
что-либо видоизменить в кодировке или совокупности данных. Так уровень 
доверия простых пользователей к системе повышается в разы.  
2. Глобальная сетевая результативность. В указанной среде предприни-
мателю легко сконцентрировать возле своего бизнеса обширную клиентскую 
базу, так как пользователи одних приложений системы стремительно узнают 
всю информацию. Для этого достаточно разрешить собственной программе, 
например, мобильному кошельку, взаимодействовать с уже работающими про-
граммными девайсами.  
3. Безопасность, для поддержания которой нужно небольшое количество 
средств. Чтобы атаковать такую систему потребуются слишком мощные вы-
числительные ресурсы, что делает атаку попросту невыгодной для злоумыш-
ленников. На сегодня самой безопасной из подобных систем считается Bitcoin. 
 
Выявленные технологии позволили определить виды эффектов и их со-
держание в ход использования мета-технологии блокчейн в предприниматель-
ской среде (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Виды эффектов и их содержание в ходе использования  
мета-технологии блокчейн в предпринимательской среде 
Вид эффекта Характеристика 
Функциональный 
Цифровое средство выравнивания стоимостей, которое воздвигает и сдвигает стои-
мости внутри криптосистемы и в наших физических пространствах. Позволяет лю-
бому пользователю запускать, генерировать и перемещать их собственное ядро 
криптографической стоимости по средством криптовалюты. 
Положительный 
Освобождение от посреднических услуг финансовых институтов в связи с тем, что 
новые услуги и способы обмена ценностями создаются в самом блокчейне; 
резкое увеличение количества оборотоспособных активов  
более качественное документирование собственности на, а также способность пре-
вращать все в оборотоспособный актив; 
повышенная прозрачность в связи с тем, что блокчейн, по сути, представляет собой 
всемирную бухгалтерскую книгу, сохраняющую все транзакции. 
Отрицательный 
Увеличение числа манипуляций; 
 разграничение пользователей (закрытые платформы и приложения); 
повышенный объем одномоментной информации; 
 зависимость от энергоносителей; 
 хакерство / киберпреступления; 
«конфликт с алгоритмом». 
Неопределенный 
Изменение характера взаимоотношений между людьми; 
изменения взаимодействия между людьми; 
идентификация в режиме реального времени; 
сдвиг в бизнес-модели: аренда / использование активов вместо владения; 
влияние ценности данных на бизнес-модель; 
изменения юридических рамок при определении конфиденциальности личной ин-
формации; 
подотчетность (кто отвечает, фидуциарные права, юридические аспекты); 
увеличение свободного времени человека и изменение социальных стандартов. 
Источник: составлено авторами на основе [9] 
 
В данном случае применение такого инструмента, как публичный блок-
чейн дает возможность  отправлять транзакции и ожидать их включения, если 
они реальны, а любой участник предпринимательской деятельности   может 
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ку и каково текущее состояние всей цепи. В качестве замены централизованно-
го или квазицентрального доверия публичные блокчейны защищены крипто-
экономикой и определенной криптостоимостью – совокупностью экономиче-
ских стимулов и криптографической проверки с применением  таких механиз-
мов, как доказательство работы или доказательство заинтересованности, в со-
ответствии с общим принципом, согласно которому уровень, влияние в про-
цессе взаимодействия пропорционально  объему экономических ресурсов, ко-
торые они могут принести. Данные блокчейны обычно считаются «полностью 
децентрализованными и упорядоченными» и идеально подходят для формиро-
вания и развития предпринимательских структур. Данная избыточность делает 
публичный блокчейн очень безопасным. 
 
Выводы 
Децентрализованный, открытый и криптографический характер техно-
логии блокчейн дает возможность доверять друг другу предпринимателям и 
взаимодействовать друг с другом, что делает ненужным использование по-
средников. Это также обеспечивает беспрецедентные преимущества в плане 
безопасности. Например, если кто-то захотел взломать конкретный блок в 
блок-цепочке, хакеру понадобится не только взломать этот конкретный блок, 
но и все последующие блоки, которые возвратят историю этой блок-цепи. По-
мимо прочего злоумышленник должен будет внести изменения в каждом эк-
земпляре блокчейна внутри сети. Хотя инструментарий консенсуса в сфере де-
централизации предлагает определенные важнейшие преимущества, такие как 
гарантии защищенности, политический нейтралитет и оригинальность он фор-
мирует ограничения, которые связанны с размерностью. Объем операций, ко-
торые может анализировать блокчейн, никогда не может превосходить объем 
транзакций одного элемента, участвующего в сетевом взаимодействии. Факти-
чески, блокчейн становится слабее за счет того, что больше узлов добавляется 
в сеть: с каждым дополнительным узлом происходит логарифмический рост. 
Таким образом, по мере роста размера блокчейна требования к хране-
нию, пропускной способности и вычислительной мощности, необходимые для 
полного участия в сети, возрастают. В какой-то момент он становится доста-
точно большим и по емкости, и только некоторые элементы смогут обрабаты-
вать блок, что приводит к риску централизации.  
 
Заключение  
Создание распределенных приложений должно стать довольно востре-
бованным направлением, так как позволит решать многие проблемы: отсут-
ствие доверия к хранителю данных, уязвимость к атакам серверов в централизо-
ванных системах, закрытость систем. Для преодоления вышеописанных затруд-
нений система управления данными в предпринимательских структура должна 
отвечать следующим требованиям: возможность отслеживания изменений, де-
централизация и работа с документами. Отслеживание изменений состоит в 
возможности видеть состояние системы и содержащиеся в ней данные в любой 
отрезок времени в прошлом, а не только самую последнюю версию данных. 
Децентрализация относится к распределению управления фактическими серве-
рами и устройствами, хранящими данные среди множества отдельных авто-
номных узлов, что помогает гарантировать безопасность данных в связи с от-
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она не была, имеет свои плюсы и минусы. Среди плюсов технологии блокчейн 
важно отметить неизменяемость, прозрачность, децентрализванность, отказо-
устойчивость. В ходе анализа мирового опыта использования блокчейн удалось 
выяснить, что данную технологию опробовали уже во многих сферах. В силу 
молодости технологии большинство решений находятся в экспериментальной 
стадии или в процессе разработки. 
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